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BIBLIOGRAFIA SOBRE ALEXANDRE GALÍ
I. ESTUDIS
- Acte d'homenatge a Alexandre Galí
Parlaments pronunciats en l'acte. Biblioteca de Catalu-
nya. 23 de gener de 1978.
BADIA I MARGARIT, ANTONI M. Alexandre Galí,
precursor en el camp de la lingüística.
MATA I GARRIGA, MARTA. Alexandre Galí, mestre
de mestres.
TRIADÚ, JOAN. Galí, home del seu temps.
GALÍ I HERRERA, JORDI. Els darrers escrits peda-
gògics del pare. Editat per l'Associació Blanquema. Bar-
celona, 1978.
- L'obra pedagògica d'Alexandre Galí
Ponències de les Jornades d'Estudi organitzades per l'ICE
de la Universitat de Barcelona. 1980.
GOMA, FRANCESC. Introducció a les Jornades.
CARBONELL, JORDI. Context pedagògic.
BADIA I MARGARIT, ANTONI M. Alexandre Galí i
la !lengua catalana. Estructura lingüística i llengües en
contacte.
GONZÁLEZ AGAPITO, JOSEP. Alguns apunts sobre el
pensament pedagògic d'Alexandre Galí.
TRIADÚ, JOAN. Alexandre Galí i la seva obra d'his-
toriador de la cultura.
BENEDITO I ANTOLI, VICENÇ. La mesura del treball
escolar dintre de l'aportació didáctica d'Alexandre Galí.
CANALS, Ma. ANTÒNIA. Alexandre Galí, amic dels
mestres.
SIGUAN, MIQUEL. Autoritat i llibertat.
MATA I GARRIGA, MARTA. Aspectes del bilingüisme.
PI SUNYER, PERE. Cloenda a les Jornades. Editat per
l'ICE de la Universitat de Barcelona. Serie Seminari núm.
8. Barcelona, 1981.
ALTAREJOS MASOTA, FRANCISCO. Pedagogia y Fi-
losofia en Alexandre Galí (Educación en la libertad). Re-
vista Perspectiva Pedagogica, 1984.
BENEDITO ANTOLI, VICENÇ i GONZÁLEZ SOLER,
RAMONA. Aportación didáctica de Alexandre Galí. La
medida de la comprensión lectora. Ed. PPU. Promociones
y Publicaciones Universitarias. Barcelona, 1985.
BOIX, EMILI. Homenatge a Alexandre Galí. Butlletí
interior dels seminaris de la D.E.C. núm.152. Març 1980.
Omnium Cultural. Barcelona, 1980.
BOLÍBAR, SANTI i FONS, MONTSERRAT. Avaluació
de la composició infantil. Adaptació de la prova d'Ale-
xandre Galí. Ed. Barcanova. Barcelona, 1984.
BOLÍBAR, SANTI i FONS, MONTSERRAT. Galí i l'a-
prenentatge de l'ortografia. Actes de les V Jornades
d'Història de l'Educació als Països Catalans. Vic, 1982.
Ed. EUMO. Vic, 1984.
FREIXA, MIREIA. El Noucentisme a Terrassa, en l'obra
col-lectiva El Noucentisme, Cicle de conferències fet a la
Institució Cultural del CIC de Terrassa, curs 1984/85. Pu-
blicacions de l'Abadia de Montserrat, 1987.
GALÍ, JORDI. 75 anys de Cultura Catalana. En el Cen-
tenari d'Alexandre Galí. Editat per la Fundació Caixa de
Pensions. Barcelona, 1987.
GALÍ, JORDI. Alexandre Cali i el seu temps. Ed. Proa
i Fundació Alexandre Galí. Barcelona, maig 1995.
GAYAN FÉLEZ, XAVIER. Alexandre Galí, pedagogo e
historiador Historia y Vida núm. 318, septiembre 1994.
MASABEU I TIERNO, JOSEP. Alexandre Galí i la
Mútua Escolar Blanquerna. Associació Blanquema. Bar-
celona, 1989.
MASABEU I TIERNO, JOSEP. Alexandre Galí i l'es-
port. Actes del 14è Congrés Internacional d'Història de
l'Educació, sobre Educació, Activitats Físiques i Esport en
una perspectiva histórica. Barcelona, 3-6 setembre 1992.
MERCÈ I VARELA, ANDREU. Homenatge a Blan-
querna. 8 maig 1995. Ed. Associació Blanquema. Bar-
celona, 1995.
TRIADÚ, JOAN. La llengua en la història de l'ense-
nyament segons Alexandre Cali. Actes de les V Jornades
d'His-tòria de l'Educació als Països Catalans. Vic, 1982.
Ed. EUMO. Vic, 1984.
VERGES, PERE. Alexandre Galí i Coll. Recollit per
Robert Saladrigas a L'Escola del Mar i la renovació peda-
gógica a Catalunya. Converses amb Pere Vergés. Ed. 62.
Barcelona, 1973. pag.132-133.
Alexandre Galí. Crónica Literària núm. 16, primavera
1954. Editorial Selecta. Barcelona, 1954
Alexandre Galí i Coll, Pedagog de la llibertat a la Gran
Enciclopèdia Temática Catalana "Dolça Catalunya", Vo-
lum XI. pag. 258. Edicions Mateu. Barcelona, 1981.
II. ALTRES TREBALLS
ALCARAZ, JOAN. Mútua Escolar Blanquerna, dins
"La Creu de Sant Jordi. Homenatge a la societat civil
(1982-1985)". Ed. La LLar del llibre. Barcelona, 1989.
ASSOCIACIÓ BLANQUERNA. FUNDACIÓ ALEXAN-
DRE GALÍ. Alexandre Galí i Coll. Centenari del seu nai-
xement. 1886-1986. Fites biogràfiques. Editat per l'Ajun-
tament de Barcelona. Octubre de 1986.
ASSOCIACIÓ BLANQUERNA. FUNDACIÓ ALEXAN-
DRE GALÍ. ESCOLA BELL-LLOC DEL PLA. GIRONA.
Exposició itinerant. Alexandre Galí i Coll, 1886-1969. 25
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plafons explicatius amb cronologia, fotografies i docu-
mentació.
BELL-LLOC DEL PLA. La renovació pedagógica a
Catalunya. Exposició Centenari naixement d'Eladi Horns
i Alexandre Galí. 1886-1986. Conté unes cronologies de
la vida d'Alexandre Galí i d'Eladi Horns, any per any, i
una cronologia del marc pedagògic. Publicat per l'Esco-
la Bell-lloc del Pla. Girona, 1986.
BOFILL, JOAQUIM. Frederic Rahola. Infancia i for-
mació. Dins el llibre Homenatge a Frederic Rahola. Edi-
tat pel Síndic de Greuges de Catalunya. Barcelona, no-
vembre 1993.
CIRICI PELLICER, ALEXANDRE.
Nen, no t'enfilis. Ed. Destino. Barcelona, 1972.
El temps barrat. Ed. Destino. Barcelona, 1973.
Aquests dos llibres són una mena de "memóries" &in-
fantesa i joventut d'Alexandre Cirici, alumne de Blan-
quema. Proporciona moltes dades sobre l'ambient diari de
l'Escola: anècdotes, vivències, impresions, etc. En el pri-
mer 'libre es refereix als anys del parvulari i ensenyament
elemental. En el segon, als anys de batxillerat.
FUNDACIÓ ALEXANDRE GALÍ. Premi Centenari
d'Alexandre Galí. Fulletó de les bases. Barcelona, 1986.
GALÍ, RAIMON. Dades Biogràfiques d'Alexandre Galí.
Generalitat de Catalunya. Serveis Territorials de Tarragona,
marc 1986.
GALÍ, RAIMON. Fites Biogràfiques d'Alexandre Galí.
Omnium Cultural. Terrassa, 1987.
ONA CULTURAL. Alexandre Galí, l'home de Blan-
quema. Programa radiofònic. 1986.
TV3. Centenari d'Alexandre Galí. Reportatge. 1986.
Centenari del naixement d'Alexandre Galí. Acte Aca-
dèmic al Palau de la Generalitat.
- Conferencia d'Antoni M. Badia i Margarit.
- Parlament del President de la Generalitat, Jordi Pujol.
Recollit en video. 2-6-1986.
A la Fonoteca Nacional de Catalunya-Fundació Jaume
Font, hi ha recollides 60 gravacions de converses amb
professors i alumnes de Blanquema, programes radio-
fònics, conferencies sobre Alexandre Gall, etc. C/ Alegre
de Dalt 85, ent. 4a., Barcelona. Tel. 2-13-34-73.
III. RECULL DE PREMSA SOBRE ALEXANDRE
GALÍ I BLANQUERNA
1. Necrològiques en la mort d'Alexandre Galí. 1969.
AYMERICH, MARIA. Alexandre Galí, pedagog. Revis-
ta El Pont, núm. 38. Desembre 1969. Barcelona, 1969.
AINAUD DE LASARTE, J.M. Alexandre Galí, histo-
riador. Revista El Pont, núm.38. Desembre 1969. Barce-
lona, 1969.
ARIMANY, MIQUEL. Alexandre Galí: textos i anèc-
dotes. Revista El Pont, núm. 38. Desembre 1969. Barcelo-
na, 1969.
J.F. La pedagogia catalana de dol. Ha mort Alexandre
Galí. Tele-Estel, 6-6-1969.
GOMIS, LLORENÇ. En la muerte de un gran pedago-
go. Destino, juny 1969.
MERCÈ VARELA, A. Mestre Galí ha muerto. Tele
Exprés, 30-5-1969.
A.P.M. Un gran pedagogo al servicio de Catalunya. El
Correo Catalán. 1-6-1969.
Los silencios en el arte de educar. La Vanguardia,
30-5-1969.
Fallecimiento de Alexandre Galí i Coll. Uno de los
pe-dagogos más ilustres que ha tenido Catalunya. La Van-
guardia, 30-5-1969.
Fallecimiento del ilustre pedagogo Alexandre Galí Coll.
Diario de Barcelona, 30-5-1969.
Alexandre Galí i Coll. Nota necrológica. El Correo
Ca-talán, 30-5-1969.
Ha fallecido un gran pedagogo. ABC, 31-5-1969.
Fallecimiento del Pedagogo Alexandre Galí. El Noti-
ciero Universal, 30-5-1969.
2. 50è. aniversari de Blanquerna
BADIA I MARGARIT, ANTONI M. Mig segle després.
La Mútua Escolar Blanquerna. Serra d'Or, Novembre 1974.
BADIA I MARGARIT, ANTONI M. Espíritu de respe-
to y de convivencia, y voluntad de servir a los demás. Tele
Exprés, 3-1-1975.
BELLSOLA, DOMINGO G. El incomprensible silencio.
La Vanguardia, 26-1-1975.
CARNER, JAUME. Libertad y sentido de responsabili-
dad. Criterios, más que dogmas. Tele Exprés, 3-1-1975.
CASADEVALL, ANTONI. Blanquerna fue una fragua
de humanidades. Tele Exprés, 3-1-1975.
CASTELL, JAIME. Exposición en la Sala Rovira. Testi-
monios de los grandes pedagogos que crearon "Blanquer-
na". La Vanguardia, 25-1-1975.
COSTA, CARLOS S. Exposición para reflexionar Dia-
rio de Barcelona, 21-1-1975.
HUMET I PALET, JACINT. Blanquerna y su medio si-
glo. Tele Exprés, 18-1-1975.
HUMET I PALET, JACINT. Cinquantenari de l'Escota
Blanquerna. Diario de Barcelona, 18-1-1975.
LLONGUERAS, JOSEP JORDI. Gimnasia Rítmica. La
Vanguardia, 25-1-1975.
MATA I GARRIGA, MARTA. De la mano de Alexandre
Galí. La Vanguardia, 25-1-1975.
MERCÉ I VARELA, ANDREU. Hace medio siglo que se
fundó la Escota Blanquerna. Tele Exprés, 3-1-1975.
MERCÉ I VARELA, ANDREU. Educación por el si-
lencio. La Vanguardia, 25-1-1975.
MERCÉ I VARELA, ANDREU. Padres mutualistas. La
Vanguardia, 25-1-1975.
SEMPRONIO. La inolvidable escuela. Tele Exprés,
22-1-1975.
TAXONERA, MARC. Un humanismo completo, a tra-
vés de la libertad, del diálogo y de la comprensión. Tele
Exprés, 3-1-1975.
TORRAS, JORDI. "Los caballeros nacen", una película
de 1934. La Vanguardia, 15-12-1974.
VENTALLÓ, JOAQUIM. Reafirmación de Cataluña. La
escuela activa. La Vanguardia, 25-1-1975.
Blanquerna, en la Rambla de Cataluña. Tele Exprés,
18-1-1975.
3. Homenatge a Galí a Camprodón. 1978.
BADAL I CALLIS, JOAN. La Catalunya d'ahir i la pe-
dagogia de ciernes. Avui, 1-6-1978.
MERCE I VARELA, ANDREU. Centenario de Alexan-
dre Galí. Una placa conmemorativa fue ofrecida por la
Associació Blanquerna. La Vanguardia, 17-10-1978.
TRIADÚ, JOAN. Alexandre Galí. Una obra de síntesi.
Avui, 30-7-1978.
Alexandre Galí: una placa a Camprodon. Presencia. Gi-
rona, novembre 1978.
Próximo homenaje al pedagogo Alexandre Galí i Coll.
La Vanguardia, 8-10-1978.
Un gran pedagog. Homenatge a Alexandre Galí. Treball,
núm. 549, 19-10-1978.
Homenaje a Alexandre Galí en Camprodon. El Correo
Catalán, 17-10-1978.
Homenatge al mestre Galí. Avui, 13-10-1978.
Homenatge a Alexandre Galí, a Camprodon. Avui,
17-10-1978.
4. Jornades d'estudi. Universitat de Barcelona. 1980.
AINAUD DE LASARTE, JOSEP M. Alexandre Galí
(1886-1969). Avui, 6-1-1980.
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BADIA I MARGARIT, ANTONI M. Galí fou un pre-
cursor en tots els camps. Avui, 16-1-1980.
Jornades d'Estudi sobre l'obra pedagógica d'Alexandre
Galí. Avui, 15-1-1980.
Jornades sobre l'obra d'Alexandre Galí. Badia i Mar-
garit: Galí fou un precursor en tots els camps. Avui,
16-1-1980.
Es clogueren les sessions sobre Galí. Avui, 20-1-1980.
5. 60è aniversari de Blanquerna. 1984.
BADOSA, ENRIQUE. Se han cumplido los 60 años de
la creación de la Escola Blanquerna. El Noticiero Uni-
versal, 13-11-1984.
AINAUD DE LASARTE, JOSEP M. El senyor Galí. La
Vanguardia, 13-11-1984.
ESPINAS, JOSEP M. Recordant el Blanquerna. Avui,
8-11-1984.
GARRIGA, JORDI. El "meu" Senyor Masó. Punt Diari,
11-11-1984.
GARRIGA, JORDI. Carta oberta a Josep Masabeu.
Punt Diari, 17-1-1985.
GARRIGA, JORDI. Els fruits silenciosos d'una escola.
Revista "Recull" de Blanes, Febrer 1985.
GOMIS, LLORENZO. Las niñas de Blanquerna. La
Vanguardia, 10-6-1984.
GOMIS, LLORENÇ. Un somni que es realitzà. La Van-
guardia, 13-11-1984.
GONZÁLEZ, LAJA. Els ex-alumnes de Blanquerna són
ara caps de brot. Avui, 10-11-1984.
IBÁÑEZ ESCOFET. Seixanta aniversari de l'Escola
Blanquerna. La Vanguardia, 13-11-1984.
JORDI LEMAN (pseudònim de Jordi Garriga). L'ense-
nyament religiós a l'Escola Blanquerna. Un testimoniatge.
Serra d'Or, novembre 1984.
JORDI LEMAN (pseudònim de Jordi Garriga). Quan
l'esport era escola de ciutadania. Avui, 1-8-1984.
MERCÈ I VARELA, ANDREU. Seixanta anys d'una ins-
titució exemplar. La Vanguardia, 13-11-1984.
MONES, JORDI. La Mútua Escolar Blanquerna (1924-
1939). Revista L'Avenç, núm.76, Novembre 1984.
PERMANYER, LLUÍS. Blanquerna, LX. La Vanguardia,
15-11-1984.
TORRAS, JORDI. Fets i personatges per a un cinema
català. El senyor Galí. El Correo Catalán, 2-10-1984.
TORRAS, JORDI. El "Blanquerna" i el cinema. El
Correo Catalán, 9-10-1984.
TORRAS, JORDI. Nit d'Opera. El Correo Catalán,
16-10-1984.
TORRAS, JORDI. Fou una escola. El Correo Catalán,
18-10-1984.
Un ampli ventall de personalitats. Concessió de la
Creu de Sant Jordi a la Mútua Escolar Blanquerna.
Avui, 20-10-1984.
Una pedagogia renovadora per a una societat en pro-
grés. Avui, 10-11-1984.
Bassols destapà ¡aplaco de Blanquerna. Avui, 13-11-1984.
La pedagogía como arte más que como ciencia. El No-
ticiero Universal, 13-11-1984.
6. Centenari del naixement d'Alexandre Cali. 1986.
AINAUD DE LASARTE, JOSEP M. Una tasca d'his-
toriador inseparable de la vocació pedagògica. Avui,
11-4-1986.
AINAUD DE LASARTE, JOSEP M. Galí, Blasi, Horns.
Triple Centenari. Sena d'Or, desembre 1986.
AINAUD DE LASARTE, JOSEP M. Galí i Horns,
promotors de la cultura catalana. Diari de Tarragona,
20-3-1987.
BATISTA, ANTONI. J.Galí: "La gran aportació del meu
pare és la que ha fet a la història de Catalunya". ???? Oc-
tubre 1986.
CARRETE, NURIA. Premi Centenari d'Alexandre Galí.
Avui. Suplement Diumenge, 22-6-1986.
ESPAR I TICÓ, JOSEP. Memòria d'Alexandre Galí. Avui,
30-11-1986.
GALÍ I HERRERA, JORDI. Pensador, moralista i home
d'acció. Avui, 11-4-1986.
GALÍ I HERRERA, JORDI. Alexandre Galí, 1886-1986.
Nadala de la Fundació Jaume I. Barcelona, 1986.
GAL! I HERRERA, JORDI. Alexandre Galí. Catalunya
Cristiana, setmana del 27 abril al 3 maig de 1986.
GALÍ I HERRERA, JORDI. Alexandre Galí. 1886-1969.
Revista "Relleu" núm.16, hivern 86-87, del Grup d'Estu-
dis Nacionalistes. Barcelona.
MASABEU, JOSEP. L'Escota Blanquerna. Diari de Gi-
rona, 10-12-1986.
MATA I GARRIGA, MARTA. El dissenyador de l'es-
cola de Catalunya. Avui, 11-4-1986.
OLIVERAS, JOSEP M. Activitats culturals al centre
Bell-lloc del Pb.a Eladi Horns i Alexandre Galí, protago-
nistes de la renovació pedagógica a Catalunya. Diari de
Girona, 19-11-1986.
PUJOL, RAFAEL. Alexandre Galí i Coll. Centenari
1886-1986. Escrits del jove Galí. Programa de la Festa
Major de 1986. Ajuntament de Camprodón.
TRIADÚ, JOAN. El Centenari d'Alexandre Galí: un
gran pedagog i un català eminent. Programa de la Festa
Major 1986. Castellterçol.
TRIADÚ, JOAN. Galí, A. "Història de les institucions i
del moviment cultural a Catalunya (1900-1936)", dins "Un
llibre cada mes". Sena d'Or, maig 1987.
VERRIÉ, JORDI. Ara que fa cent anys. Avui, 28-10-1986.
Vuitanta-tres anys al servei del país. Avui, 11-4-1986.
Homenatge a Alexandre Galí al Palau de la Generalitat.
Avui, 3-6-1986.
Bell-lloc ensenya la Girona de començament de segle.
Punt Diari, 19-11-1986.
El debat sobre renovació pedagógica evoca la figura
d'Alexandre Galí. Punt Diari, 21-11-1986.
Taula rodona a la Fontana d'Or. Diari de Girona,
21-11-1986.
Completada l'edició de l'obra póstuma de Galí. Avui,
25-11-1986.
Premi Centenari d'Alexandre Galí. Anunci d'atorgació
del Premi al treball "Alexandre Galí i la Mútua Escolar
Blanquema" de Josep Masabeu. Avui, 8-3-1988.
7. Publicació de l'obra completa de Galí. 1986.
AINAUD DE LASARTE, JOSEP M. L'«Obra Comple-
ta» d'Alexandre Galí. Sen-a d'Or, Juliol-Agost 1979.
J.F.C. L'obra cabdal d'Alexandre Galí. Avui, 19-9-1981.
TRIADÚ, JOAN. Gabi, A. "Darrers escrits (1967-
1969)", dins "Un llibre cada mes". Sena d'Or, febrer 1990.
TRIADÚ, JOAN. Galí, A. "Escrits pedagògics (1952-
1966)", dins "Un ¡libre cada mes". Sena d'Or, abril 1991.
L'obra d'Alexandre Galí será reeditada per la Generali-
tat. Avui, 6-5-1989.
Completada l'edició de l'obra póstuma de Galí. Avui,
25-11-1986.
8. Tesi doctoral sobre Alexandre Galí i Blanquerna. 198.
Nombres propios. Josep Masabeu. ABC Catalunya,
24-2-1988.
Josep Masabeu i Tierno. Ex-Regidor municipal que ha
ICt una Tesi Doctoral de 460 planes sobre el professor Galí
i l'Escola Blanquerna de Barcelona. Punt Diari, Girona,
2-3-1988.
La Renovació Pedagógica des de la figura d'Alexan-
dre Galí. Entrevista amb Josep Masabeu. Diari de Giro-
na, 8-3-1988.
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9. Publicació del llibre "Alexandre Cali i la Mútua
Escolar Banquerna". 1990.
CASTILLÓN, XAVIER. Josep Masabeu rememora la
tasca pedagógica d'Alexandre Galí i de l'Escola Blanquer-
na. El Punt, 22-2-1990.
CUBELLS SALAS, FRANCISCO. Masabeu i Tierno,
Josep. "Alexandre Galí i la Mútua Escolar Blanquerna",
dins "Bibliografia". Revista de Ciencias de la Educación
núm. 146, abril-junio 1991.
FABRE, JAUME. Blanquerna, la escuela que cambió
dos veces de nombre. El Periódico, 3-2-1990.
GOMIS, LORENZO. Una tesis sobre Blanquerna. La
Vanguardia, 29-1-1990.
R.G.V. Josep Masabeu recupera la figura d'Alexandre
Galí i la Mútua Blanquerna. Diari de Girona, 21-2-1990.
LLORACH I CENDRA, JORDI. Las Escuelas Blan-
quema y Virtélia. La Vanguardia, 25-3-1990.
MORENO, MARGA. Masabeu i Tierno, Josep. "Alexan-
dre Galí i la Mútua Escolar Blanquerna". dins "Noticies de
llibres". Avui, Cultura/Literatura, 3-2-1990.
TRIADÚ, JOAN. Masabeu i Tierno, 1 "Alexandre Galí
i la Mútua Escolar Blanquerna", dins "Un llibre cada mes".
Serra d'Or, maig 1990.
Presentació del llibre "Alexandre Galí i la Mútua Esco-
lar Blanquerna", a càrrec de Frederic Rahola, Sindic de
Greuges de Catalunya. Diari de Girona, 22-2-1990.
Presentació del !libre "Alexandre Galí i la Mútua Esco-
lar Blanquerna", a càrrec de Frederic Rahola, Síndic de
Greuges de Catalunya. El Punt, 22-2-1990.
Presentación del libro "Alexandre Galí i la Mútua Esco-
lar Blanquerna", a cargo de Antoni M° Badia i Margarit.
La Vanguardia, Revista, 25-1-1990.
Presentació del !libre "Alexandre Galí i la Mútua Esco-
lar Blanquerna". Avui, 23-1-1990.
Un assaig únic en la història de la pedagogia catalana:
Alexandre Galí i la Mútua Escolar Blanquerna, de Josep
Masabeu. Avui, 23-12-1990.
10. Final jurídic de Blanquerna. 1993.
ADROHER, MANUEL. La Mútua Escolar Blanquerna.
Avui, 1-9-1991.
FRANCÍ, JOAN; i CARRETE, NÚRIA. La Mútua Es-
colar Blanquerna. Avui, 8-9-1991.
GARRIGA, JORDI. No podem oblidar. Avui, 22-8-1991.
GARRIGA, JORDI. Els fills d'aquells pares mutualistes.
Diari de Barcelona, 4-9-1991.
GARRIGA, JORDI. La mort jurídica de Blanquerna.
Avui, 27-4-1993.
MASABEU TIERNO, JOSEP. La Mútua Escolar Blan-
quema. La Vanguardia, 11-8-1991.
MASABEU, JOSEP. En la mort de Frederic Rahola.
L'home fidel. El Punt, 27-11-1992.
MERCÉ VARELA, ANDREU. Ejemplo de pedagogía
catalana. La Vanguardia, 5-9-1991.
MESTRES, NÚRIA. La Mútua Escolar Blanquerna. La
Vanguardia, 1-8-1991.
URPINELL I JOAN, LLUÍS. Blanquerna, el Cadci
El Temps, 31-5-1993.
VADO, CARMEN DEL. El Suprem dictarà demà sen-
tència sobre l'expropiació de Blanquerna. Diari de Barce-
lona, 4-9-1991.
11. Placa Blanquerna. 1995.
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